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Problematyka bibliotekarstwa polonijnego 
na łamach 
„Polskiej Bibliografii Bibliologicznej" 
w latach 1989— 2004
Biblioteki polonijne
Biblioteki polonijne, będące jednym z ogniw procesu bibliologicznego, 
„to działające na obczyźnie książnice o wyraźnie polskim charakterze, pro­
wadzone przez osoby, instytucje lub organizacje zachowujące poczucie 
wspólnoty narodowej, niezależnie od tego, czy funkcjonują na podstawie 
prawodawstwa danego kraju, czy też na innych zasadach (np. w polskich 
placówkach zagranicznych)”1. Księgozbiór polonijny —  jak podkreślił An­
drzej Kłossowski —  jest samoistny (np. trzon polskiej biblioteki, księgozbiór 
domowy) lub stanowi autonomiczną część innych kolekcji (np. polonika 
w obcych bibliotekach), ale wówczas musi być możliwość wyodrębnienia ze­
społu poloników2.
Polonijne księgozbiory są rozproszone organizacyjnie i instytucjonal­
nie, dlatego trudno ustalić i sporządzić dokładną listę placówek przecho­
1 B. B i e ń k o w s k a :  Biblioteki polonijne: podstawowe pojęcia. Wprowadzenie. W: 
Vademecum bibliotekarza: praktyczne i aktualne informacje dla bibliotekarzy. Warszawa 
2002, s. 2.
2 A. K ł o s s o w s k i :  Książka polska na obczyźnie. X X  wiek. Wybrali, przygotowali 
do druku i wstępem poprzedzili M.A. S u p r u n i u k  i J. T o n d e  l. Toruń 2003, s. 32.
wujących bezcenne dla historii Polski zbiory archiwalne, biblioteczne i mu­
zealne3. O ile jednak instytucje o ugruntowanej już pozycji w świadomo­
ści osób zainteresowanych polską książką na obczyźnie —  np. Biblioteka 
Polska w Paryżu czy Biblioteka Polska w Londynie —  są powszechnie re­
prezentowane we wszelkiego rodzaju przewodnikach, o tyle w wypadku 
mniej znanych organizacji informacja jest często niekompletna, a nawet od­
czuwa się jej brak. Stwierdzenie to dotyczy m.in. kolekcji udostępnianych 
jako zbiory publiczne (także szkolne), pełniące wśród Polonii funkcje kształ­
cące, rozrywkowe i kulturalne. Taki podział na biblioteki naukowe i pu­
bliczne daje obraz rozwoju nie tylko bardziej znanych polskich bibliotek za 
granicą, których działalność jest skierowana głównie na cele naukowe 
i badawcze, ale także mówi o zbiorach przeznaczonych dla czytelnika 
mieszkającego poza granicami kraju, szukającego w lekturze polskiej książ­
ki rozrywki. Do takich zbiorów można zaliczyć m.in. polskie biblioteki pa­
rafialne. Kolekcje te, jak również ich czytelnicy, mogłyby zatem stać się 
przedmiotem szerszych badań, gdyby komunikaty o nich częściej ukazy­
wały się w literaturze przedmiotu.
Stwierdzenie to jest tym bardziej zasadne, gdy prześledzi się „Polską 
Bibliografię Bibliologiczną” (PBB), będącą podstawowym źródłem meta- 
informacji dla bibliologów, bibliotekarzy, pracowników ośrodków informa­
cji, jak również dla osób zainteresowanych historią książki i bibliotek z za­
kresu następujących dziedzin: bibliologia, informacja naukowa, bibliogra­
fia, struktura i dzieje książki, wytwarzanie książki, bibliotekarstwo i użyt­
kowanie książek. Na łamach tej bibliografii odnajdujemy zatem także 
informacje na temat szeroko rozumianego bibliotekarstwa polskiego i polo­
nijnego.
Na potrzeby niniejszego opracowania przebadano roczniki za lata 
1989— 2004 (drukowana wersja bibliografii) w celu przeanalizowania ten­
dencji w piśmiennictwie poświęconym bibliotekarskim aspektom życia Po­
lonii i wskazania reprezentatywnych publikacji dla poszczególnych kręgów 
tematycznych. Skupiono się na drukach o zbiorach polskich, pomijając po­
lonika w bibliotekach zagranicznych czy kolekcje wywiezione z Polski przez 
najeźdźców; wszystkie wymienione typy zbiorów powinny stanowić odręb­
ny przedmiot badań ze względu na inny charakter i odmienność pełnio­
nych funkcji.
3 Polskie instytucje za granicą. Przew odnik po zbiorach archiwalnych. Oprac. 
A. K r  o c h m a l. Warszawa 2004, s. 7.
Analiza bibliometryczna i treściowa piśmiennictwa4
Badając piśmiennictwo według kryterium terytorialnego, stwierdzić 
trzeba, że w największej liczbie publikacji5 podejmowana jest problematyka 
funkcjonowania polskich bibliotek działających we Francji, w Wielkiej Bry­
tanii, następnie w Kanadzie, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, czyli w największych i najstarszych skupiskach Polonii w świecie. 
Z kolei z chronologii wydawniczej wynika, że najwięcej pozycji na temat 
bibliotek polonijnych wydano w roku 2004 (por. tabela 1.). Wydawnictwa 
te stanowią około 11,1% całości piśmiennictwa o polonijnym bibliotekar­
stwie, zarejestrowanego w PBB w latach 1989— 2004. Najmniej zaś pozy­
cji ujęto w rocznikach 1990, 1989 i 1995 (odpowiednio: 3,2%; 3,5%; 4,8%).
T a b e l a  1
Procentowy udział piśmiennictwa na temat 
bibliotekarstwa polonijnego w latach 1989— 2004
Rok Liczba opisów
Udział w PBB 
(w %)
1989 11 3,5
1990 10 3,2
1991 25 7,9
1992 14 4,4
1993 17 5,5
1994 19 6,0
1995 15 4,8
1996 18 5,7
1997 21 6,7
1998 25 7,9
1999 22 7,0
2000 18 5,7
2001 28 8,9
2002 18 5,7
2003 19 6,0
2004 35 11,1
Razem 315 100,0
Ź r ó d ło :  opracowanie własne na podstawie „Polskiej B ibliografii Bi-
bliologicznej” (1989— 2004).
4 Tekst jest wstępnym rozpoznaniem piśm iennictwa na tem at bibliotekarstwa 
polonijnego.
5 Podstawą badań była pozycja w bibliografii.
Analizując piśmiennictwo według kryterium językowego, należy stwier­
dzić, że zdecydowanie przeważają publikacje polskojęzyczne, przy zni­
komej liczbie druków w języku angielskim, francuskim czy włoskim. 
Bardzo rzadko ukazywały się wydawnictwa wielojęzyczne. Przykładem 
takiej publikacji jest wydana przez Polski Instytut Naukowy w Kana­
dzie i Polską Akademię Umiejętności w Krakowie w 1999 roku Grafika 
polska 1918— 1939. Ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Montrealu, w któ­
rej tekst można czytać w trzech językach: polskim, francuskim i angiel­
skim6.
Ponad połowa publikacji —  około 54,5% —  dotyczy czterech najwięk­
szych instytucji polonijnych gromadzących zbiory biblioteczne i archi­
walne: Biblioteki Polskiej w Paryżu, Biblioteki Polskiej w Londynie, Bi­
blioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz w Montrealu i Biblioteki Polskiej 
w Rapperswilu. Pozostałe druki stanowią bardzo zróżnicowany zespół 
i obejmują 45,5% piśmiennictwa na temat bibliotekarstwa polonijnego 
zarejestrowanego na łamach PBB w latach 1989— 2004 (zob. tabela 2.). 
W  zbiorze tym można wyróżnić kilka grup tematycznych: Sesja Stałej Kon­
ferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie; Biblio­
teki polonijne w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej i Po­
łudniowej, których wcześniej nie wymieniono; Biblioteki polonijne w kra­
jach byłego Związku Radzieckiego i byłych krajów socjalistycznych; M e­
todologia badań nad polonijnymi księgozbiorami; Inne (w tym np. publi­
kacje podejmujące ogólne problemy funkcjonowania bibliotek polonijnych, 
wykazy tych placówek lub teksty poświęcone konserwacji zgromadzonych 
zbiorów).
T a b e l a  2
Piśmiennictwo na temat wybranych bibliotek polonijnych w latach (1989— 2004)
Nazwa instytucji
Udział w PBB 
(w %)
Biblioteka Polska w Paryżu 27,4
Biblioteka Polska w Londynie 11,8
Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu 8,9
Biblioteka Muzeum Polskiego w Rapperswilu 6,4
Pozostałe publikacje na temat bibliotekarstwa polonijnego 45,5
Razem 54,5
Ź ró d ło : opracowanie własne na podstawie „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” (1989— 2004).
6 Grafika polska 1918— 1939. Ze zbiorów B ib lio tek i Polskiej w M ontrealu. [Kom. 
wyd. H.M. P a p p i u s  i in.]. Montreal 1959.
Biblioteka Polska w Paryżu, 
Biblioteka Polska w Londynie, 
Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu, 
Biblioteka Polska w Rapperswilu
Najwięcej publikacji poświęcono Bibliotece Polskiej w Paryżu. Szcze­
gólnie dużo tekstów ukazało się w roku 2004, na który przypadła 150. rocz­
nica otwarcia tej polonijnej instytucji. Biblioteką założoną przez uchodźców, 
którzy po klęsce Powstania Listopadowego znaleźli się we Francji (m.in. ks. 
Adam Czartoryski, Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz), zarządza 
obecnie Towarzystwo Historyczno-Literackie. Paryska książnica gromadzi 
dzieła dotyczące głównie historii i literatury polskiej XIX i XX wieku, choć 
w bibliotece znajdują się także np. cenne inkunabuły i starodruki (m.in. 
wydania polskiej B ib lii ks. Jakuba Wujka)7. O zbiorach, historii i działal­
ności paryskiej książnicy pisali m.in. Hanna Łaskarzewska, Janusz Pez- 
da, Jan Piskurewicz i Józef Półturzycki8. Janusz Pezda, opisując dzieje 
Biblioteki Polskiej, wspomniał o początkach jej tworzenia, podkreślił jej 
trudną sytuację, związaną nie tylko z brakiem funduszy, ale także ze zna­
lezieniem odpowiedniej siedziby w latach 1838—1853. Obszernym opraco­
waniem jest Przewodnik po zespołach rękopisów Towarzystwa Historyczno­
literack iego  i Biblioteki Polskiej w Paryżu, w opracowaniu Marii Wre- 
de, Marka P. Prokopa i J. Pezdy (Paryż— Warszawa 2000). W  publika­
cji scharakteryzowano —  oprócz historii biblioteki —  poszczególne zespo­
ły rękopisów.
Niektóre z omawianych tu wydawnictw dotyczyły wystaw organizowa­
nych na podstawie zbiorów paryskiej Biblioteki Polskiej i udostępnianych 
do obejrzenia w Polsce. W  Skarbach kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki 
Polskiej w Paryżu zaznaczono natomiast, że ekspozycje w Muzeum Litera­
tury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i w Muzeum Narodowym w Kra­
7 W. Z a h o r s k i :  Biblioteka Polska w Paryżu. W: Ślady polskości. Po lon ia  i em i­
gra c ja  w świetle badan i źródeł historycznych. Red. D. N a ł ę c z .  W arszawa 1999, 
s. 143— 144.
8H. Ł a s k a r z  e w s k a: Biblioteka Polska w Paryżu —  wędrówki zbiorów w latach 
1940— 1992. „Roczniki Biblioteczne” 2004, R. 48, s. 3— 38; J. P e z d a :  Siedziby B ib lio ­
teki Polskiej w Paryżu w latach 1838— 1853. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU  i PAN  
w Krakow ie” 2004, s. 177— 194; J. P i s k u r e w i c z :  Listy Tadeusza Makowskiego do 
Zygmunta Lubicz-Zaleskiego. „Acta Towarzystwa Historyczno-Literackiego” 1993, T. 2, 
s. 135— 163; J. P ó ł t u r z y c k i :  Adam  M ickiew icz jako nauczyciel i pedagog. Toruń 
1998, s. 137— 144 (m.in. o Bibliotece Polskiej w Paryżu).
kowie można było zaprezentować dopiero po odzyskaniu przez Polskę nie- 
zawisłości9.
Bogate jest piśmiennictwo na temat Biblioteki Polskiej działającej przy 
Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. Założona w 1943 
roku Biblioteka, mimo wielu niedogodności (m.in. trudności finansowe 
i prawne, zmiany lokalu), obecnie —  po przejęciu części zbiorów Biblioteki 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskiego oraz funkcji i księ­
gozbioru Centrali Bibliotek Ruchomych, rozprowadzającej polonika do bi­
bliotek brytyjskich10 —  stała się największą biblioteką polonijną w Europie 
Zachodniej. W  literaturze przedstawiana jest zarówno historia tej instytu­
cji, jak i współczesna jej działalność, w tym m.in. jej rola w promowaniu 
polskiej kultury11. Wartościowe jest dzieło Biblioteka Polska w Londynie 
1942— 1992. Sine litteris mors, wydane w Londynie w 1993 roku w opra­
cowaniu Zdzisława Jagodzińskiego. A. Kłossowski uznał w tej książce Bi­
bliotekę Polską za „swoiste ramię Biblioteki Narodowej”; dzięki londyńskiej 
instytucji możliwe było także zaspokajanie czytelniczych potrzeb Polonii12. 
W wydanej przez Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) publika­
cji zamieszczono artykuły na temat początków i obecnej aktywności książ­
nicy (również w zakresie organizowania wystaw), w tym jej kolekcji, oraz 
zbiory wspomnień osób, które przyczyniły się do powstania polskiej insty­
tucji. Także Krzysztof Głuchowski w opracowaniu W polskim Londynie: 
1947—1970 (Londyn 1999) ujął swoje wspomnienia związane m.in. z wal­
ką o zachowanie Biblioteki Polskiej w Londynie jako odrębnej instytucji, 
i z przeciwdziałaniem próbom włączenia jej do zbiorów brytyjskich. Zna­
czącą rolę w tych działaniach odegrała Maria Danilewiczowa, twórczyni 
i pierwsza kierowniczka Biblioteki Polskiej, jak również jedna z założycie­
lek POSK.
Badania nad Biblioteką Polską im. Wandy Stachiewicz w Montrealu 
prowadzili głównie jej pracownicy: Hanna M. Pappius (od 1986 roku dy­
rektor) i Stefan Władysiuk (bibliotekarz). Publikowali najczęściej na ła­
mach pisma „Biuietyn-Bulietin”13, wydawanego przez Polski Instytut Nauko­
wy w Kanadzie i Bibliotekę Polską im. Wandy Stachiewicz. Ze względu na
9 Skarby kultury polskiej ze zbiorów B iblioteki Polskiej w Paryżu. [Red. E. K o s i e -  
r a d z k a  i in.]. Warszawa 2004, s. 5.
10 J. S z m i d t :  B ib lio tek i polsk ie we współczesnym Londynie. W arszawa 1998, 
s. 45— 79, 86.
11 Np.: J. Z u z i a k :  Polska h istoriogra fia  wojskowa w Wielkiej B ry tan ii w latach 
1939— 1990. W arszawa 2001, s. 197— 200.
12 Biblioteka Polska w Londynie... , s. 12.
13 Np. H.M. P a p p i u s ,  S. W ł a d y s i u k :  Działalność B iblioteki Polskiej im. Wan­
dy Stachiewicz w roku akademickim 1997— 1998. „Biuletyn-Bulletin” 1999, s. 10— 11.
ujmowanie sprawozdań i informacji o nowościach pismo to jest cennym źró­
dłem do poznania dziejów i współczesnej aktywności kanadyjskiej biblioteki, 
która —  jak podkreśliła H. M. Pappius —  „jest na pewno najważniejszym 
osiągnięciem [Polskiego] Instytutu [Naukowego w Ameryce]” (PIASA). Bi­
blioteka ta pełni właściwie dwie funkcje. Jako biblioteka akademicka słu­
ży naukowcom i studentom zainteresowanym polskimi problemami. Jedno­
cześnie jest wypożyczalnią książek dla całej Polonii14.
Istotną część piśmiennictwa na temat bibliotek polonijnych stanowi li­
teratura o Muzeum Polskim w Rapperswilu i o będących jego częściami —  
bibliotece oraz archiwum. Powstała w 1895 roku polska instytucja dzięki 
napływającym darom od samego początku gromadziła nie tylko ekspona­
ty muzealne, ale także zbiory biblioteczne i archiwalne. W  piśmiennictwie 
na temat Biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu znajdują się bardzo 
różnorodne pozycje: od opracowań dotyczących powstania Towarzystwa 
Rapperswilskiego, przez przewodniki po zbiorach (w tym kolekcji najstar­
szych map Polski15), po przyczynki i opracowania na temat Biblioteki16.
Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów 
i Bibliotek Polskich na Zachodzie
Kontakty między bibliotekami, archiwami i muzeami polskimi na Za­
chodzie aż do początku lat siedemdziesiątych XX wieku były sporadyczne, 
co wynikało m.in. z konkurencji w walce o środki finansowe. Dopiero spo­
tkanie przedstawicieli trzech instytucji: Biblioteki Polskiej (Paryż), Towa­
rzystwa Historyczno-Literackiego (Paryż) i Instytutu Polskiego Muzeum 
im. Generała Sikorskiego (Londyn) zapoczątkowało od 1977 roku współpracę
14 H.M. P a p p i u s :  Biblioteka Polska w Montrealu  —  60 lat w służbie kulturze p o l­
skiej w Kanadzie. W: X X V I Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek P o l­
skich na Zachodzie: 9— 12 września 2004 roku. [Kraków 2004], s. 67.
15 Np. P.M. M o j s k i :  Początki kartografii Polski dotyczącej. Najstarsze mapy w ko­
lekcji Cartographia Rappersviliana Polonorum  w M uzeum  Polsk im  w Rapperswilu. 
„Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1997, z. 8, s. 59— 64.
16 Np. K. O k o p i e ń - S t r i t e :  Biblioteka Polska w Rapperswilu. „Wydawca” 1994, 
nr 10, s. 19— 20; W. K a n t a k :  D ziała lność b ib lio tek i M uzeum  Polsk i Współczesnej 
w Rapperswilu w latach 1939— 1945. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliolo­
gia” 1998, z. 2/3, s. 198— 218; D. Ż u r k o w s k a ,  P. M o j s k i ,  Ł. M o r k o w s k a :  Polska  
cała. Katalog starych książek, map i rycin X V —X IX  wieku Polski dotyczących w zbio­
rach Muzeum Polskiego w Rapperswilu z kolekcji Rom ana Umiastowskiego. Rapper- 
sw il 1999.
różnych polonijnych instytucji. Od 1979 roku ich spotkania, których uczest­
nikami są obecnie przedstawiciele dziewiętnastu instytucji z siedmiu kra- 
jów17, odbywają się systematycznie pod nazwą Stała Konferencja Muzeów, 
Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ)18. Zrzeszone w Sta­
łej Konferencji organizacje dążą do umacniania współpracy między insty­
tucjami członkowskimi, prowadzą wymianę doświadczeń, jak również 
wspomagają się w zbieraniu poloników. Promocji placówek służy wspólna 
akcja informacyjna i wzajemne przedstawienie dorobku instytucji członkow­
skich. W  tym celu m.in. są organizowane Sesje Plenarne, wspólne ekspo­
zycje oraz publikowane biuletyny, materiały naukowe czy też wydawnic­
twa informacyjne lub materiały z sympozjów i konferencji19.
Wśród członków Stałej Konferencji MABPZ wyróżnić można trzy zasad­
nicze struktury własnościowe: instytucje kościelne i z Kościołem związane; 
instytucje należące do organizacji lub fundacji polonijnych lub z Polonią 
związane; prywatne muzeum20.
Omówione wcześniej cztery biblioteki są członkami Stałej Konferencji 
MABPZ. Z instytucjami kościelnymi i Kościołem związane jest z kolei Mu­
zeum Księży Marianów w Fawley Court, koło Heniey (niedaleko Londynu), 
które obecnie nosi imię twórcy tego muzeum —  ks. Józefa Jarzębowskie­
go (1897— 1964), nauczyciela i wychowawcy młodzieży, kolekcjonera, po­
ety. Początkowo instytucja funkcjonowała jako muzeum przyszkolne, dla 
którego zbiory J. Jarzębowski zaczął zwozić do Wielkiej Brytanii w końcu 
lat pięćdziesiątych XX wieku. Były to głównie przedmioty związane z po­
wstaniem styczniowym, pamiątki po królach, literatach, bohaterach naro­
dowych, jak również autografy literackie, książki, dokumenty staropolskie. 
Później istotnym sposobem pomnażania zbiorów były dary nadsyłane 
przede wszystkim przez Polonię z Wielkiej Brytanii21. Obecnie placówka 
otwarta jest dla wszystkich zwiedzających. Jak podkreśliła Maria Wrede, 
w działalności i zbiorach Muzeum odnajdywana jest nie tylko „dokumen­
tacja emigracyjnych losów, doznanych krzywd, także muzeum ziemi ojczy­
stej i symboliczne sanktuarium miłości Boga i Ojczyzny”22. O początkach
17 http://www.biblioteka.info/mabpz/. [Dostęp: 20 listopada 2007 roku].
18 J.S. M o r k o w s k i :  P ół wieku instytucji kultury polskiej na Zachodzie. „Czaso­
pismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1997, z. 8, s. 20— 24.
19 Zob. przyp. 17.
20 I d e m :  P ół wieku instytucji kultury polskiej..., s. 20— 24.
21 Polskie instytucje za granicą..., s. 226.
22 M. W r e d e: Polskie muzeum w angielskiej rezydencji. Muzeum Księży Marianów  
w Fawley Court w Wielkiej Brytanii. W: Muzea —  rezydencje w Polsce. Materiały z sesji 
naukowej zorganizowanej w M uzeum  Zam oyskich w Kozłówce 14— 16 październ ika  
2004. [Red. K. K o r n a c k i  i in.]. Kozłówka 2004, s. 551. Obecnie Muzeum nie jest już 
członkiem Stałej Konferencji MABPZ.
funkcjonowania Muzeum i biblioteki (w tym kolekcji rękopisów) pisały m.in. 
Anna Milewicz23 i M. Wrede24.
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie zajmuje się m.in. gromadze­
niem zbiorów (w znacznym stopniu dzięki darom), dokumentów i relacji hi­
storycznych, zbiorów muzealnych i bibliotecznych związanych z przedmio­
tem badań Instytutu, czyli dotyczących osoby Józefa Piłsudskiego 
i Legionów. Oprócz bogatego zbioru archiwaliów dysponuje księgozbiorem 
zawierającym publikacje na temat historii Polski od początków XIX wieku 
do czasów współczesnych25.
Z kolei przynajmniej częściową charakterystykę kolekcji Instytutu Jó­
zefa Piłsudskiego w Ameryce przynosi opracowany przez Janusza Ciska 
przewodnik po Instytucie i jego zbiorach26. Jednak, według Iwony Drąg- 
-Korygi i Pawła Pietrzyka, informator ten zawiera „sporo nieścisłości w opi­
sie liczby jednostek archiwalnych w poszczególnych zespołach i w zasadzie, 
po przeprowadzonym skontrum, w dużej części [jest] nieaktualny”’27. Bada­
nia nad zbiorami archiwalnymi i bibliotecznymi Instytutu prowadziła także 
m.in. Grażyna Jonkajtys-Luba28.
W Stałej Konferencji zrzeszony jest również Polski Instytut Naukowy 
w Ameryce (PIASA). Stał się on przedmiotem badań i analiz m.in. Stani­
sława Flisa —  stypendysty Polskiej Akademii Nauk —  który opracował in­
formator Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Przewodnik po zbiorach ar­
chiwalnych (Warszawa 2004), zawierający także dzieje biblioteki i archi­
wum. Autor zwrócił uwagę na początkową przypadkowość kolekcji —  wy­
nikała ona głównie z braku funduszy przeznaczanych na zakup nabytków. 
Obecnie charakter zbiorów jest ściśle związany z działalnością naukową 
Instytutu, z przewagą opracowań i publikacji z nauk humanistycznych 
(w tym dotyczących głównie historii Polski, historii prawa, socjologii, dzie­
jów Polonii oraz polskiej literatury pięknej). Podobną tematykę podjął S. Flis 
w artykule Archiwum Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce29, przy­
23 A. M i l e w i c z :  Bielany nad Tamizą. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodo­
wej” 2001, [nr] 2, s. 39— 40; E a d e m :  Geneza pow stania Muzeum  Księży Marianów  
w Fawley Court pod Londynem. W: Konserwacja X X I wieku. [Red. B. D r e w n i e w s k a -  
- I d z i a k  i in.]. Warszawa 2003, s. 203— 207.
24 M. W r e d e :  Polskie muzeum w angielskiej rezydencji..., s. 551— 563.
25 Polskie instytucje za granicą..., s. 216— 219; J. Z u z i a k :  Instytut Józefa Pilsud- 
skiego w Londynie. Londyn 2002, s. 240— 241.
26 J. C i s e k :  Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory. Warszawa 1997, 
s. 259— 264.
27 Polskie instytucje za granicą..., s. 131.
28 G. J o n k a j t y s - L u b a :  Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Pięćdzie­
sięciolecie istnienia. „Przegląd Wschodni” 1994, T. 3, z. 2, s. 291— 309.
29 S. F l i s :  Archiw um  Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. W: 100 [Sto] lat 
A rch iw um  Państwowego w Gdańsku. [Oprac. red. A. P r z y w u s k a ,  I. R d z a n e k ] .  
Gdańsk 2001, s. 107— 126.
noszącym informacje m.in. o bibliotece tej instytucji. Z kolei sprawozdania 
z działalności Instytutu, w tym także prac bibliotecznych, przedstawił Ta­
deusz Gromada, dyrektor placówki30.
Wśród znanych instytucji książki polskiej znajduje się Centralne Archi­
wum Polonii w Orchard Lake, sięgające swymi dziejami początku XX wieku 
i Polonijnych Zakładów Naukowych Seminarium Polskiego w Orchard 
Lake. Funkcjonują one do dnia dzisiejszego i są ośrodkami badawczymi 
nad duszpasterstwem i dziejami Polonii31. Autorem licznych opracowań na 
temat działalności instytucji Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard 
Lake jest m.in. ks. Roman Nir, dyrektor Archiwum. Zajął się on opracowa­
niem zarówno historii i współczesności biblioteki, jak i jej poszczególnych 
zasobów32.
O roli biblioteki Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Sikorskie­
go czytamy m.in. w Polskiej historiografii wojskowej w Wielkiej Brytanii 
w latach 1939— 1990 Janusza Zuziaka (Warszawa 2001). Badacz podkre­
ślił, że założona w 1939 roku biblioteka w latach II wojny światowej reali­
zowała głównie zadania propagandowo-informacyjne, służące wspieraniu 
wysiłków polskich władz emigracyjnych. Po zakończeniu wojny charakter 
biblioteki uległ przekształceniu w kierunku naukowym. Biblioteka po prze­
kazaniu (zwłaszcza ze względu na brak funduszy na utrzymanie całej ko­
lekcji) części zbiorów m.in. do Biblioteki Polskiej w Londynie33 wyspecjali­
zowała się w gromadzeniu materiałów o historii i udziale Polskich Sił Zbroj­
nych na Zachodzie w II wojnie światowej. Badania nad biblioteką podjęli 
m.in. Bolesław Bokszczanin i Magdalena Szkuta34, która przeanalizowała 
kolekcję Almy Tademy. Autorka ta zwróciła uwagę na charakter księgozbio­
ru, świadczący o zainteresowaniach i pasjach kolekcjonerki. Podkreślić jed­
30 Zob. np.: T. G r o m a d a :  Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce 
(Polish  Institute o f Arts and Science o f America, P IA S A ) w okresie od czerwca 2000 do 
czerwca 2001. „Roczn ik Polsk iej Akadem ii Um iejętności” 2000/2001 [druk 2002], 
s. 217. Inne sprawozdania z działalności Instytutu autor publikował w innych nume­
rach rocznika, np. w 1999/2000 [druk 2001].
31 Polskie instytucje za granicą..., s. 91— 92.
32 R. N i r :  Archiwa, biblioteki i muzea P o lon ii w Orchard Lake. W: Materiały X V  
Sesji Stałej Konferencji Archiw ów , B ib lio tek  i Muzeów Polsk ich  na Zachodzie, 23—  
26.9.1993. [Red. M. J a g o s z ] .  Rzym  1994, s. 110— 114; R. N i r :  Archiw a, B ib lio tek i 
i Muzea Po lon ii w Orchard Lake. W: Polacy w cywilizacjach świata. Red. N. K o s p a -  
r ek ,  N.P. P r o k o p .  Olsztyn 1999, s. 28— 53; R. N i r :  K ata log kolekcji dr. Edwarda  
i Lody Różańskich w Orchard Lake. Orchard Lake 1991.
33 J. S z m i d t :  B iblioteki polskie we współczesnym Londynie..., s. 42— 44.
34 B. B o k s z c z a n i n :  Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. W: Muzea, bi­
blioteki i archiwa polskie na Zachodzie. [Kom. red. H. F o k c i ń s k i  i in.]. Londyn 1991, 
s. 61— 72; M. S z k u t a :  Kolekcja A lm y Tademy w zbiorach bibliotecznych Instytutu P o l­
skiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego. W: Materiały X V Sesji Stałej Konferencji..., s. 145—  
151.
nak trzeba, że biblioteka Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała Si­
korskiego, posiadająca ponad 20 000 tomów wydawnictw fachowych, jak 
również bogaty zbiór starodruków35, których profil określają potrzeby na­
ukowe Polonii, rzadko była przedmiotem prowadzonych badań.
Tematyka referatów przedstawianych na spotkaniach Stałej Konferen­
cji jest bardzo szeroka. Materiały z sesji Stałej Konferencji36 są zatem cen­
nym dokumentem do poznania nie tylko problemów bibliotekarstwa polo­
nijnego, ale także do wszechstronnej analizy działalności polonijnych in­
stytucji.
Pozostałe biblioteki polonijne 
w krajach Europy Zachodniej 
oraz Ameryki Północnej i Południowej
Jadwiga Szmidt w opracowaniu Biblioteki polskie we współczesnym 
Londynie (Warszawa 1998) opisała najważniejsze londyńskie biblioteki 
polonijne, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym, podkreśla­
jąc ich rolę w promocji kultury polskiej poza granicami Polski. Autorka po­
dzieliła placówki na instytucje naukowe (np. Biblioteka Instytutu Kultu­
ry Polskiej), publiczne (Centrala Bibliotek Ruchomych, stanowiąca obecnie 
dział Biblioteki Polskiej), parafialne (np. biblioteka parafii pw. Jezusa M i­
łosiernego) i szkolne (np. Biblioteka Szkoły Polskiej im. Lotników Polskich 
przy Ambasadzie RP w Londynie).
Biblioteka Instytutu Kultury Polskiej, odgrywająca rolę książnicy nau­
kowej i publicznej, nie stała się dotychczas przedmiotem dokładnych ana­
liz. Wartościowy przyczynek przedstawił Witold Król, który opisał rolę in­
stytucji na tle działalności Instytutu. Autor nie tylko podkreślił zmieniają­
cą się rolę tej placówki oraz Polonii brytyjskiej, z adresata przedsięwzięć 
kulturalnych na ich pomysłodawcę i organizatora, pełniącego patronat nad 
imprezami polskiej kultury. Scharakteryzował także różnorodną tematycz­
nie i formalnie kolekcję biblioteki, w której na szczególną uwagę zasługu­
ją  materiały przeznaczone do nauki języka polskiego (w tym m.in. wydaw­
nictwa obrazkowe, podręczniki, książki zawierające uproszczone słownic­
35 Polskie instytucje za granicą..., s. 223.
36 Np.: Materiały X X I Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich 
na Zachodzie, 23— 26 września 1999 r. Rzym— Kraków 1999.
two czy bajki) oraz dokumenty fotograficzne i filmowe, jak również muzy- 
kalia37.
Analizy bibliotek polonijnych w Buffalo w Stanach Zjednoczonych do­
konała Katarzyna Semen38, a Thomas Duszak opisał księgozbiór Towarzy­
stwa Czytelni Polskiej za lata 1898— 199839.
Biblioteki polonijne jako jeden z rodzajów instytucji obiegu książki pol­
skiej w Niemczech stały się przedmiotem analiz Marii Kalczyńskiej. Najpeł­
niejsze opracowanie wyników jej badań stanowi Kultura książki polskiej 
w Niemczech40. Omówiono tu m.in. biblioteki katolicko-oświatowe, organi­
zacji i instytucji polonijnych (np. Biblioteka Polska w Monachium), popu­
larnonaukowe —  polskich instytutów kultury (biblioteka przy Polskim In­
stytucie Kultury w Berlinie, biblioteka Polskiego Instytutu w Lipsku), 
a także prywatną kolekcję poloników, będącą własnością Tomasza Niewod­
niczańskiego z Bitburga. Bibliofil ten posiada m.in. wydawnictwa histo­
ryczne dotyczące Polski, cenne polskie starodruki, kolekcję wczesnych wy­
dań Biblii w języku polskim oraz atlasy41. Cząstkową wiedzę na temat pol­
skich bibliotek w Niemczech dają także opracowania Witolda Molika —  pi­
sze on o bibliotekach polskich organizacji studenckich42, i Anastazego Na­
dolnego, który zajął się zbiorami i funkcjami parafialnej biblioteki, założonej 
przy kościele w Hamburgu w 1978 roku43.
Ważnymi ośrodkami kultury i nauki polskiej są Stacje Naukowe PAN, 
znajdujące się m.in. w Paryżu i Rzymie. Działalność i zbiory ich bibliotek 
zbadali m.in. Anna Szabat-Bilińska i Krzysztof Zaboklicki44 (pisali o rzym­
37 W. K r ó l :  Biblioteka w modelu działalności Instytutu Kultury Polskiej w Londy­
nie. W: Przestrzenie inform acji. Red. W. K r z e m i ń s k a  i P  N o w a k .  Poznań 2002, 
s. 79— 87. Obecnie biblioteka ta jest zamknięta. Zob. http://www.polishculture.org.uk/ 
library.html. [Dostęp 28.12.2007].
38 K.E. S e m e n :  Sukces Em igranta. Buffalo 2003.
39 T. D u s z a k :  Sto la t: Towarzystwo Czytelni Po lsk ie j 1898— 1998. Camp H ill 
1998.
40 M. K a l c z y ń s k a :  K ultura  książki polskiej w Niemczech. Instytucje twórców, p ro ­
dukcji, upowszechniania, prom ocji i obiegu w ostatnim dwudziestoleciu X X  wieku. K a­
towice 2004.
41 Ibidem, s. 174— 189. Zob. też m.in.: E a d e m :  Upowszechnianie kultury polskiej 
w Nadrenii Północnej-Westfalii z perspektywy lat dziewięćdziesiątych X X  w. „Śląsk Opol­
ski” 2003, nr 1, s. 41— 47.
42 W. M o l i k :  Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niem iec 1871— 1914. Poznań 
1989, s. 164— 168.
43 A. N a d o l n y :  Sto lat polskiego duszpasterstwa w Hamburgu 1891— 1991. Ham­
burg 1992, s. 144— 149.
44 A. S z a b a t :  Biblioteki Stacji Naukowej P A N  w Rzymie. „Przegląd Biblioteczny” 
1998, z. 2/3, s. 175— 190; K. Z a b o k l i c k i :  Księgozbiór [B ib lio tek i] S tacji Naukowej 
P A N  w Rzymie. „Przegląd Biblioteczny” 1994, z. 1/2, s. 109— 111.
5 Kultura.
skiej placówce) oraz Adam Gałkowski, który scharakteryzował paryską bi­
bliotekę. Badacz ten zwrócił uwagę na kierunek gromadzenia zbiorów, któ­
ry wyznaczają: informacja naukowa, informacja o współczesnej Polsce i jej 
miejscu w Europie, jak również nauki społeczne, historia, ekonomia i pra­
wo. Na charakter kolekcji wpływają także szeroko pojmowane stosunki 
polsko-francuskie45.
Bardzo rzadko prezentowano na łamach PBB wyniki badań nad pol­
skimi bibliotekami znajdującymi się w Ameryce Południowej, np. w Argen­
tynie. Na tematykę tę zwróciła uwagę Krystyna Woysław, pisząc o funk­
cjach Biblioteki Polskiej im. Domeyki w Buenos Aires46. Instytucja ta odgry­
wa rolę zarówno biblioteki, jak i muzeum. Gromadzone są zatem nie tyl­
ko wydawnictwa, materiały archiwalne, ale też np. dzieła sztuki i medale. 
Do głównych działów w księgozbiorze należą: polonika, Polonia, historia 
powszechna i historia Polski, nauki społeczne, kultura i oświata, literatura 
polska, emigracyjna i latynoamerykańska w polskim tłumaczeniu, encyklo­
pedie i słowniki.
Podkreślić trzeba, że niektóre publikacje, których opisy odnaleziono na 
łamach PBB, podejmują tematykę bibliotek jako jednego z przejawów ży­
cia społeczno-kulturalnego Polonii. Takie podejście odnajdujemy, słusznie, 
w opracowaniu Polskie organizacje we Francji. Na podstawie dokumentacji 
Klubu Polskiego w Rosières (dep. Cher) w latach 1923— 1939 (Warszawa 
2002) Macieja Matrasia.
Dla poznania pełnej historii bibliotekarstwa polonijnego niezbędna jest 
wiedza o bibliotekach już nieistniejących. Badania nad księgozbiorem teo­
logów polskich z Ołomuńca i Widnawy prowadziła m.in. Weronika Pawło­
wicz47. Podkreśliła ona skuteczność tej kolekcji w utrzymywaniu polskości 
wśród przyszłych księży, którzy po uzyskaniu święceń pracowali w para­
fiach na Śląsku Cieszyńskim. Niemałą zasługę w tworzeniu kolekcji ode­
grał ks. Mateusz Opolski, którego działalnością bibliotekarską zajął się ks. 
Jan Szymik48. Z kolei o bibliotekach polskich organizacji studenckich pisał 
Witold Molik w Polskich peregrynacjach uniwersyteckich do Niemiec
45 A. G a ł k o w s k i :  Problematyka polon ijna  w działalności Stacji Polskiej Akade­
m ii Nauk w Paryżu. W: Materiały X X I Sesji Stałej Konferencji..., s. 111— 121.
46 K. W o y s ł a w :  Funkcje B iblioteki Polskiej im. Domeyki w Argentynie. W: Tożsa­
mość oraz percepcja Polski i polskości w środowiskach Polon ii latynoamerykańskiej. Red. 
M. M a l i n o w s k i .  Warszawa 2000, s. 214— 219.
47 W. P a w ł o w i c z :  Polski księgozbiór teologów wrocławskich w Ołomuńcu i Wid- 
nawie. W: Śląskie miscellanea: literatura  —  folklor. T. 4. Red. J. M a l i c k i  i K. H e -  
s k a - K w a ś n i e w i c z .  W arszawa 1992, s. 49— 57.
48 J. S z y m i k :  Ks. dr M . Opolski —  założyciel polskiej biblioteki w Ołomuńcu. W: 
Ks. dr Mateusz Opolski —  jeden z pierwszych i najznamienitszych budzicieli polskości 
na Śląsku Cieszyńskim. [Red. A. S z c z y g i e ł ] .  Bielsko-Biała 1998, s. 27— 30.
1871— 1914 (Poznań 1989). Oskar Stanisław Czarnik omówił natomiast 
polskie biblioteki polonijne w XVIII— XIX wieku na tle zagranicznego me­
cenatu kulturalnego49.
Biblioteki polonijne 
w krajach byłego Związku Radzieckiego 
i byłych krajów socjalistycznych
Niebagatelne znaczenie w historii bibliotekarstwa polonijnego odegrały 
biblioteki tworzone na Zaolziu, na Śląsku Cieszyńskim, słynącym m.in. z tra­
dycji czytelniczych. Problematyka tych kolekcji najczęściej przewijała się 
w publikacjach Heleny Legowicz z Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki 
Regionalnej w Karwinie. Pisała ona zarówno o dziejach tych zbiorów, jak 
i o współczesnych problemach oraz tendencjach i możliwościach rozwoju50. 
Literaturę tę uzupełniają publikacje Zenona Jasińskiego51 na temat czytelń 
katolickich i bibliotek tworzonych przez Związek Niewiast Katolickich.
Studia nad polskimi bibliotekami na Litwie prowadził głównie Zdzisław 
Gębołyś. Badał on polskie szkoły i ich biblioteki, jak również księgozbiór 
biblioteki utworzonej w 1999 roku przy Zarządzie Miejskim Związku Po­
laków na Litwie52. Dziejami polskich bibliotek zainteresowała się także Ste­
fania Walasek, która scharakteryzowała aktywność placówek otwieranych 
na Litwie na początku XX wieku przez Towarzystwo „Oświata”53. Proble­
mami tworzenia polskich bibliotek zajął się także Jerzy Morawski, który 
przedstawił placówki litewskie i łotewskie54.
49 O.S. C z a r n i k :  Opieka, wsparcie czy samopomoc? Z  problemów mecenatu ku l­
turalnego na obczyźnie. W: Z  dziejów mecenatu kulturalnego w Polsce. Red. J. K o s t e c ­
ki .  Warszawa 1999, s. 249— 298.
50 Np. Polskie biblioteki publiczne na Zaolziu. Stan dzisiejszy i perspektywy rozwo­
ju . W: Książka na Śląsku w latach 1959— 1989. Red. M. P a w ł o w i c z o w a .  Katowice 
1999, s. 268— 273.
51 Z. J a s i ń s k i :  Wkład polskich organizacji wyznaniowych na Zaolziu  a życie spo­
łeczno-kulturalne regionu. W: Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych. 
Red. T. L e w o w i c k i ,  A. R ó ż a ń s k a  i U. K l a j m o n .  Cieszyn 2002, s. 301— 302.
52 Z. G ę b o ł y ś :  Biblioteka Polska w Wilnie. „Bibliotekarz” 1993, nr 11, s. 26— 27; 
I d e m :  Biblioteka Szkoły Średniej nr 11 im. Adam a M ickiew icza w Wilnie. „Poradnik 
Bibliotekarza” 1994, nr 10, s. 1— 5.
53 S. W a l a s e k :  Działalność Towarzystwa „Ośw iata” na L itw ie w latach 1906— 
1908. W: Z  tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej. Red. E. S a p i a - D r e w -  
n i a k  i A. S t o p i ń s k a - P  a j ąk. Toruń 1997, s. 99— 107.
54 J. M o r a w s k i :  Poczytaj bracie. „Przegląd Tygodniowy” 1989, nr 18, s. 8— 9.
Podkreślić trzeba, że liczne biblioteki mogły powstać tylko dzięki zaan­
gażowaniu Polaków w akcję zbierania polskiej literatury. Takie działania 
podjęli m.in. studenci Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, umożliwiając tym samym otwarcie 
polskiej biblioteki przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej 
w Stryju na Ukrainie. Doniesienia z prowadzonych działań można odna­
leźć na łamach „Nowej Biblioteki” (2001, nr 1).
O sytuacji Polaków i ich dostępie do polskiego piśmiennictwa na Buko­
winie pisał m.in. Marius Petraru55, który podkreślił, że życie kulturalne 
Polaków skupiało się wokół powstałego w 1869 roku. Towarzystwa Polskiej 
Bratniej Pomocy i Czytelni Polskiej w Czerniowcach.
Pozostałe publikacje 
poświęcone działalności bibliotek polonijnych
Cennym źródłem do badań nad polskimi bibliotekami polonijnymi są na 
pewno publikacje wspominanego już A. Kłossowskiego, których wybór za­
mieszczono w Książce polskiej na obczyźnie. X X  wiek (Toruń 2003). Jak 
czytamy we wstępie -  w zaledwie dziesięciu artykułach badacz pisał o po­
nad 1200 osobach oraz kilkuset instytucjach polonijnych. Można powie­
dzieć, że lektura Książki... stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy 
o polskich bibliotekach i innych instytucjach rozpowszechniania polskiej 
książki za granicą.
W literaturze przedmiotu można wyróżnić publikacje, które podejmu­
ją  problemy bibliotekarstwa polonijnego w sposób całościowy, np. Danuta 
Sieradzka omówiła biblioteki zaprezentowane na łamach „Biuletynu Sto­
warzyszenia »Wspólnota Polska«” —  m.in. Bibliotekę Polską w Paryżu i Bi­
bliotekę Polską im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires56. Z kolei Kazimierz 
Stachurski ukazał działalność bibliotek polonijnych na tle innych polskich 
instytucji działających na obczyźnie57. Z ogólnych opracowań na temat
55 M. P e t r a r u :  Polacy na Bukowinie w latach 1775— 1918. Z  dziejów osadnictwa 
polskiego. Tłum. A. K a ź m i e r c z a k .  Kraków 2004.
56 D. S i e r a d z k a :  Biblioteki polonijne na obczyźnie na łamach „Biuletynu Stowa­
rzyszenia »W spólnota Po lska «”. W: Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Studia z h istorii 
Polski X X  wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie. Red. W. H ł a d -  
k i e w i c z  i M. S z c z e r b i ń s k i .  Gorzów W ielkopolski 2004, s. 417— 420.
57 K. S t a c h u r s k i :  Dziedzictwo narodowe Polaków poza granicam i kraju: muzea, 
archiwa i biblioteki polskie na Zachodzie. „Spotkania z Zabytkami” 2001, nr 5, s. I— V III.
funkcjonowania polskich bibliotek polonijnych od XV III do XX wieku na­
leży wymienić publikacje autorstwa Barbary Bieńkowskiej, Oskara Stani­
sława Czarnika i A. Kłossowskiego58.
Analizy funkcjonowania polskich instytucji bibliotecznych działających 
poza granicami kraju, wprawdzie jeszcze niezbyt rozległe, koncentrują się 
również na właściwym zabezpieczeniu księgozbiorów, ich konserwacji, jak 
też na zapewnieniu naukowcom właściwego dostępu do zbiorów59. Podkre­
ślić trzeba, że dzięki programowi „Librarius” (1995— 1999) możliwe okaza­
ło się udzielenie wsparcia —  poza instytucjami działającymi w kraju —  
dwóm placówkom polonijnym: Bibliotece Polskiej w Londynie i Bibliotece 
Polskiej w Paryżu. W  pierwszej z nich powiększono powierzchnię bibliotecz­
ną, a w paryskiej bibliotece —  subwencję przeznaczono na odnowienie ma­
gazynu rękopisów i przystosowanie go do współczesnych realiów. Przypo­
mnieć trzeba, że magazyn mieści się w byłej stajni w osiemnastowiecznym 
budynku na Wyspie św. Ludwika, gdzie złożono zbiory przed wybuchem 
II wojny światowej60.
Zakończenie
Coraz częściej w literaturze podejmowany jest problem współczesnej 
funkcji i roli bibliotek i innych instytucji polonijnych. Według Janusza 
S. Morkowskiego skończyła się służebna rola tych placówek w wymia­
rze walki politycznej, ale pozostała inna funkcja —  służba sprawie polskiej 
jako ambasadorów kultury polskiej na obczyźnie i ewentualna praca ze 
specjalistycznymi instytucjami w Polsce61. W  tym zakresie cenna jest szcze­
gólnie działalność Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu62. 
Janusz S. Morkowski zaproponował nawet m.in. wyspecjalizowanie się 
bibliotek w gromadzeniu piśmiennictwa z określonej tematyki. Tak np.
58 B. B i e ń k o w s k a :  Dziesięć lat z życia bibliotek polonijnych (1938— 1948). „Z Ba­
dań nad Polskim i Księgozbiorami Historycznymi” 2002, T. 20, s. 79— 88; O.S. C z a r ­
nik:  Opieka, wsparcie czy samopomoc?..., s. 249— 298; A. K ł o s s o w s k i :  Biblioteki p o l­
skie na obczyźnie. Warszawa 1992.
59 Np. M. W re  de: Polskie muzeum w angielskiej rezydencji..., s. 560.
60 Program  Librarius 1995— 1999. Toruń 2001, s. 3, 261— 267.
61 J.S. M o r k o w s k i :  P ó l wieku instytucji kultury polskiej na Zachodzie. „Czaso­
pismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1997, z. 8, s. 27.
62 A. M a r s z a ł e k ,  J. M a r s z a ł e k - K a w a :  Polska Stacja Naukowa w Paryżu  
(1893— 1993). W: Wokół h istorii i polityki. Red. S. C i e s i e l s k i  [i in.]. Toruń [2004], 
s. 533.
w Paryżu oprócz Biblioteki Polskiej działa Instytut Polski, gromadzą­
cy m.in. polską beletrystykę, której zbiór zaspokaja potrzeby lokalnej spo­
łeczności. W  tej sytuacji Biblioteka Polska powinna skupić się przede 
wszystkim na kolekcjonowaniu publikacji z zakresu historii polskiej XIX 
wieku. Wydania te stanowią trzon badań i działalności prowadzonych 
w placówce63. Za pozytywny wynik dokonujących się przeobrażeń należy 
uznać włączenie zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie do zasobów świa­
towych dzięki przyznaniu jej od 1995 roku funkcji Centrali Bibliotek Ru-
chomych64.
Tematyka polonijnego bibliotekarstwa, jak wynika z piśmiennictwa 
zarejestrowanego na łamach PBB, znajduje dość ważne miejsce w litera­
turze bibliotekarskiej. Można zauważyć stale rosnące zainteresowanie tymi 
zbiorami, o czym może też świadczyć praca zbiorowa wydana pod redak­
cją Marii Kalczyńskiej i Danuty Sieradzkiej pt. Biblioteki polskie za gra­
nicą. Przeszłość i współczesność (Katowice 2007).
63 J.S. M o r k o w s k i :  Pół wieku..., s. 30.
64 A.M. S t e f a n i c k a :  Centrala B ibliotek Ruchomych w Londynie. „Bibliotekarz” 
1998, nr 1, s. 18— 19.
